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Evolución reciente de la 
economía ecuatoriana y del 
comercio colombo-ecuatoriano* 
Introducción 
Este documento presenta un panorama general de la 
evolución reciente de la economía ecuatoriana y del 
comercio colombo-ecuatoriano. Se inscribe dentro del 
permanente interés que ha mantenido el Banco de la 
República en el seguimiento de las economías fronte-
rizas, dada la significación del intercambio con los 
países vecinos y la estrecha vinculación económica de 
las áreas limítrofes, así como por las perspectivas que 
se han abierto de acelerar y profundizar la integración 
subregional. 
El informe contiene dos partes: la primera se refiere 
a los principales desarrollos de la economía ecuato-
riana en el último quinquenio, con énfasis en los 
eventos recientes. Incluye un examen del desempeño 
del PIB, los precios, empleo y salarios, la evolución 
del sector externo: exportaciones, importaciones, 
deuda externa y sistema cambiario ecuatoriano, para 
concluir con un breve recuento de los principales 
eventos en materia fiscal y monetaria. La segunda, 
aborda el tema de las relaciones comerciales colom-
bo-ecuatorianas tanto en su componente formal o de 
intercambio registrado, como en lo referente a las 
transacciones fronterizas. 
Resumen 
La economía ecuatoriana en el último quinquenio se 
ha visto afectada de manera notable por eventos del 
sector petrolero, cuya importancia en la economía es 
fundamental por cuanto aporta cerca del 15% del 
PIB, genera alrededor del 50% de las exportaciones 
y suministra aproximadamente el 40% de los ingresos 
fiscales. 
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A partir de agosto de 1988, el nuevo gobierno ecua-
toriano adoptó un programa de emergencia económi-
ca, centrado inicialmente en la estabilización y 
corrección de los principales desequilibrios que 
acusaba la economía en los frentes fiscal, externo y 
cambiario, así como a contener el desbordamiento de 
la inflación, buscando crear condiciones que penni-
tieran iniciar un proceso de crecimiento económico. 
En materia cambiaria, se comenzó por devaluar 
sensiblemente el sucre en el mercado oficial y se 
introdujo además un sistema de minidevaluaciones 
semanales, en orden a lograr una tasa de cambio 
competitiva para las exportaciones no tradicionales. 
De otra parte, se reiniciaron los contactos con la 
banca privada internacional en procura de una solu-
ción al problema de la deuda que incluye un monto 
importante de atrasos. 
Para reducir el insost enible déficit fiscal se ajustaron 
drásticamente los precios de los refinados de petróleo 
y de los servicios públicos, y se efectuó una reforma 
tributaria al tiempo que se introdujo una mayor 
disciplina en el gasto público. Dicho proceso facilitó 
la ejecución de una política monetaria más acorde con 
el objetivo de reducir la inflación. 
Como otros países lat inoamericanos, el Ecuador ha 
iniciado un proceso de apertura externa y reestructu-
ración económica que busca impulsar el desarrollo a 
través de los sectores que sean competitivos a nivel 
internacional. Para tal fin se ha iniciado una reforma 
arancelaria acompañada de mejoramiento de la 
infraestructura, cambios en la legislación laboral y 
simplificación en los procedimientos administrativos. 
• Preparado por Leonardo Rosero } 1. Y José F~lilt Cerón M, economistas del 
Departamento de Investigaciones Económicas del Baoco de la República. 
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El plan de ajuste ha dado algunos resultados alenta-
dores: el déficit fiscal que en 1987 representaba cerca 
del 10% del PIB, se ha reducido a niveles cercanos 
del 2% en los últimos dos años. La balanza de pagos 
ha mostrado notable recuperación gracias a un inter-
cambio comercial favorable y el apoyo financiero de 
los organismos internacionales, con lo cual las reser-
vas internacionales han pasado a registrar saldos 
positivos crecientes. Lo anterior junto con el manejo 
de la tasa de cambio, ha permitido reducir significati-
vamente el margen entre la cotización del dólar en los 
mercados libre e intervenido que había alcanzado 
alrededor del 100% a mediados de 1988. 
Sin embargo, es pertinente señalar que la mejoría de 
la balanza de pagos también refleja el "congelamien-
to" del déficit en la cuenta de servicios, debido a la 
limitación de los pagos de intereses de la deuda 
externa, sin que hasta el momento se haya logrado un 
acuerdo con la banca privada acreedora. Por otra 
parte, la economía no da signos de una reactivación 
vigorosa y su tasa de crecimiento, en especial del 
sector petrolero, continúa siendo baja, en tanto que el 
desempleo ha aumentado. Así mismo, aunque se ha 
logrado controlar la tendencia explosiva que venían 
cobrando los precios, éstos siguen aumentando muy 
por encima de las metas propuestas. 
En lo referente a las relaciones comerciales colombo-
ecuatorianas, tanto las formales como las transaccio-
nes fronterizas, se han visto favorecidas por la evolu-
ción de las condiciones cambiarias que han adquirido 
mayor estabilidad y han permitido recuperar, en parte, 
la competitividad de las exportaciones colombianas al 
Ecuador. Sin embargo, ello no se ha reflejado en una 
reactivación importante de las ventas extemas al 
vecino país, en buena medida, por el débil crecimien-
to del ingreso ecuatoriano, que es una variable 
fundamental para explicar la dinámica de nuestras 
exportaciones a ese país. 
l. Desarrollo reciente de la 
economía ecuatoriana 
A) Actividad producth'a 
El comportamiento reciente del PIn (Cuadro 1), 
refleja los altibajos a que ha estado sometida la 
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actividad petrolera, principalmente a raíz del terremo-
to de principios de 1987, que determinó una parálisis 
de cinco meses en la extracción, con lo cual el sector 
decreció 54.7%. La recuperación en el año siguien-
te, acentuada en virtud de una autorización de la 
OPEP para que el Ecuador rebasara las cuotas ini-
cialmente asignadas con el fin de compensar las 
pérdidas del año anterior, significó un ascenso sin 
precedentes del producto petrolero, que se reflejó en 
el notable avance del PIB; en tanto que en 1989 el 
ajuste gradual a dichas cuotas, junto con algunos 
problemas productivos y laborales, condujeron a una 
reducción de 7.6% en la extracción, que explicó en 
buena medida la baj ísima tasa de crecimiento del 
producto, de sólo 0.6%. En 1990 se registró un nuevo 
incremento en la producción en razón de la incorpo-
ración de nuevos campos, lográndose un avance de 
2.4% en el sector y de 2.3% en el PIB. El conflicto 
del Golfo Pérsico no repercutió significativamente en 
la extracción de hidrocarburos, debido a problemas 
relacionados con la producción y capacidad de 
almacenaje del país. 
Al excluir la actividad petrolera, se observa una 
evolución más estable aunque con tasas de creci-
miento moderadas y, además, decrecientes, al pasar 
de 3.2% en promedio anual entre 1985 y 1987, a 
2.2% entre 1988 y 1990, si bien se observa un ligero 
repunte en 1990 cuando el avance contabiliza 2.4%. 
El sector agropecuario, silvicultura y pesca, que venía 
mostrando resultados en general favorables hasta 
1988, reduce su dinámica en 1989 y 1990 aunque 
mantiene signos poSlllvOS. Esta desaceleración en 
buena parte es atribuible al subsector de la pesca, en 
razón de fenómenos naturales, deterioro de la flota 
pesquera y surgimiento de problemas en el cultivo del 
camarón en cautiverio. Por el contrario, la produc-
ción de algunos alimentos para consumo interno y de 
bienes de exportación, en particular el banano, ha 
registrado balances altamente positivos. Por su parte, 
la industria manufacturera ha permanecido en vÍl1ual 
estancamiento, decayó en 2 .. 0% en 1989, pero con 
una cierta reacción en 1990. De ahí que su participa-
ción en el Pln haya declinado de 18.2% en 1980 a 
16.2% en 1990. La construcción ha atravesado 
también por una difícil situación en los últimos años 
destacándose caídas acentuadas en 1988 y en 1990. 
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CUADRO 1 
PIS del Ecuador - Precios constantes 
1985-1990 
1915 1118 1117 1111 1 ... 1teOp 
T .... d. crecimiento 'NI •• % 
PIS TOTAL 4.3 3.1 -6.0 10.5 0.6 2.3 
Petróleo y otras minas 9.1 2.7 -54.7 115.8 -7.6 1.6 
PIS NO PETROLERO 3.5 3.2 2.9 2.6 1.5 2.4 
Agropecuario. silvicul-
tura y pesca 9.9 10.2 2.5 7.7 3.2 3.8 
Industria 0.2 -1.6 1.7 2.0 -2.0 2.6 
Construcción 2.4 1.5 2.5 -14.1 3.3 -4.9 
ServIcios 2.8 3.0 2.5 2.8 2.0 2.7 
Otros 9.3 0.8 -0.8 -2.2 16.3 -1.6 
P.rtlclpaclón porcentu.1 
PIS TOTAL 100.0 100.0 
Petróleo y otras minas 14.6 14.5 
Agropecuario, silvicul-
tura y pesca 14.7 15.8 
Industria 17.5 16.7 
Construcción 4.1 4.0 
ServIcios 46.5 46.5 
Otros 2.6 2.5 
p: Provisional. 
Fuente: Boletín del Banco Central del Ecuador. 
La baja dinámica reciente de la economía refleja, en 
buena medida, el propio impacto del ajuste, ya que 
éste ha comportado una fuerte contracción de la 
demanda. Por el lado del gasto público los esfuerzos 
de reducción del déficit fiscal han implicado un 
recorte de las partidas de consumo y limitaciones en 
los programas de inversión. Además, el consumo 
privado se ha visto afectado por el deterioro conti-
nuado de los salarios reales en el curso de la última 
década y, a su vez, la inversión de este sector ha 
evolucionado lentamente, con un ritmo promedio de 
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100.0 100.0 100.0 100.0 
7.0 13.6 12.5 12.5 
17.2 16.7 17.2 17.4 
18.1 16.7 16.3 16.2 
4.4 3.4 3.5 3.3 
50.7 47.2 47.8 48.0 
2.6 2.4 2.7 2.6 
1.5% anual de 1986 a 19891. En este contexto las 
importaciones han registrado bajas tasas de creci-
miento, y sólo las exportaciones han sido un elemento 
dinámico, aunque en forma muy concentrada alrede-
dor del petróleo y derivados, y unos pocos bienes del 
sector primario. 
I Alfredo Mancera, "Ecuador. Coyuntura Económica 1990"; Coyuntura 
Económica Latinoamericana, Fedesarrollo, diciembre, 1990. 
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De esta manera, la meta establecida para 1990 en la 
Carta de Intención al FMI, de lograr un avance de 
3.2% en el PIB global y 3.5% en el no petrolero, no 
pudo lograrse, ya que, según cifras preliminares del 
Banco Central, el crecimiento real del producto no 
petrolero se situó en 2.4%. 
B) Precios, salarios y empleo 
Desde finales de 1987 se inició una fase de acelerado 
crecimiento de los precios, cuyo máximo nivel se 
alcanzó en marzo de 1989 cuando el índice de precios 
al consumidor, IPC, acumuló una variación anual de 
99.1 %. Aunque la mayor disciplina fiscal y monetaria 
del programa de estabilización ha conseguido mori-
gerar su tasa de crecimiento, el fenómeno inflaciona-
rio no ha podido ser abatido en la medida deseada. 
De esta manera, en 1990 el incremento en el índice 
fue de 49.5%, que, si bien fue inferior al de los dos 
años anteriores, resultó bastante superior a la meta 
establecida en la Carta de Intención con el FMI, de 
situarlo entre 25% y 30% (Cuadro 2). 
CUADRO 2 
Indlce de precios al consumidor - Area urbana 
1M2-1991 
(Vartaclones anuaIN %). 
AI ....... to. Vtv ..... Indu"' ......... MaoeIáneo 
Total y bebIdu 
pe.K) (24.75%) (10.n.) (24.1'"4) 
1982 24.4 26.3 17.8 23.5 28.4 
1983 52.5 86.1 23.7 33.4 31.6 
1984 25.1 27.1 18.6 24.9 25.8 
1985 24.4 27.0 12.6 24.4 28.0 
1986 27.3 26.5 21.3 34.4 30.6 
1987 32.5 33.3 29.5 26.4 34.8 
1988 85.7 95.2 47.6 83.7 88.5 
1989 54.2 59.7 48.0 45.6 48.8 
1990 49.5 51.2 42.8 50.4 48.5 
1991 Ene. 50.4 51.0 41.4 49.7 54.1 
Feb. 49.4 48.9 43.3 50.7 53.1 
Mar. 49.0 48.7 46.0 49.9 50.5 
Nx. 47.1 46.4 46.4 50.4 47.7 
May. 49.1 48.9 45.6 51.7 49.7 
Jun. 49.0 48.1 45.8 51.2 51.6 
Jul. 47.0 47.6 45.4 SO.8 44.6 
• Variaciones a diciembre. En 1991 el Indlce de cada mes se confronta con el del año anterior. 
Fuente: BCE - Infonnadón estadistlca mensual y agenda Réuter. 
Las dfras entre paréntesis corresponden a la ponderación de cada grupo. 
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Esta dinámica inflacionaria, en parte, ha reflejado 
mecanismos de indización establecidos por el gobier-
no para algunos precios estratégicos. Tal es el caso de 
las tarifas progresivas de los servicios públicos y el 
programa de alzas mensuales en los combustibles que 
estuvo vigente hasta septiembre de 1990, lo mismo 
que los ajustes establecidos por lás empresas privadas 
dentro del nuevo esquema de libertad de precios, en 
productos que anteriormente estaban controlados. De 
igual manera ha influido la política cambiaria de 
minidevaluaciones semanales reforzada con algunas 
devaluaciones repentinas. De otro lado, durante el 
primer semestre de 1990 se registró cierta laxitud en 
el gasto público que distensionó en alguna medida los 
presupuestos monetarios. A ello se añadieron sequías 
que determinaron insuficiencia de oferta de alimentos 
básicos como el arroz y el azúcar, y se presentaron 
comportamientos especulativos en estos y otros 
productos, que presionaron sus precios, obligando al 
gobierno a realizar importaciones de tales renglones. 
Podría concluirse así, que las autoridades no han 
podido conciliar el objetivo de reducir sustancialmen-
te en el corto plazo la inflación, con los propósitos 
simultáneos de ajustar los precios básicos y de 
servicios públicos, a los niveles necesarios para 
aliviar la situación financiera de las empresas públicas 
y garantizar una ade€uada remuneración a los empre-
sarios privados, dentro de un esquema de mayor 
libertad de mercado. 
Por el contrario, los ajustes salariales en la última 
década se han mantenido sistemáticamente por debajo 
de la variación del índice de precios al consumidor, 
por lo cual el salario mínimo vital (SMV), expresado 
en términos reales, acusa un marcado deterioro. Se ha 
estimado que entre 1980 y 1990 su capacidad adqui-
sitiva se habría reducido en 52%2. 
En enero de 1991 el gobierno decretó un reajuste en 
el SMV 3, y simultáneamente redujo de dos años a 
uno la garantía de estabilidad laboral, continuando 
con el propósito de flexibilizar el régimen laboral. 
Previamente, en julio de 1990, se había aprobado el 
marco jurídico para las operaciones de maquila y la 
contratación laboral de tiempo parcial lo mismo que 
para laborar en feriado con sueldos normales. La tasa 
de desempleo abierto a finales de 1989 se situaba en 
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un promedio nacional de 8%, elevándose a 12% a 
comienzos de 19914• El subempleo también se ha 
incrementado y cobija, según el Ministerio de Traba-
jo, del 46% al 47% de la población en edad de 
trabajar. 
C) Sector externo 
1. Balanza de pagos y reservas internacionales 
El examen de la balanza de pagos del Ecuador en el 
último quinquenio (Cuadro 3) revela una frágil 
situación del sector eX1erno, aunque en recuperación. 
La cuenta corriente, con excepción del año 1985, ha 
sido negativa, pero con notable mejoría desde 1988, 
de modo que el déficit en dicha cuenta pasó de 
equivaler 11.9% del PIn en 1987 a 4.5% en 19895. 
Entre 1986 Y 1988 los ingresos netos de capital no 
fueron suficientes para cubrir el desbalance corriente, 
con lo cual se debió acudir al exiguo saldo de reser-
vas internacionales, hasta su virtual agotamiento, de 
modo que entre comienzos de 1986 y julio de 1989 
su valor neto fue negativo. Esta situación hizo nece-
sario suspender desde enero de 1987, el pago de 
intereses de la deuda cX1erna con la banca comercial, 
reanudándose parcialmente en julio de 1989. Como 
resultado, se ha generado una acumulación importante 
de atrasos de la deuda, que el Ecuador ha tratado de 
incorporar en la renegociación que viene buscando 
con la banca internacional. 
2 Diario nHoy" de Quito, julio 27 de 1990, que citaba la revista especializada 
"Perspectiva Económica". Similar resultado arrojó un estudio de la Universi-
dad Central del Ecuador. citado por el Diario "El Comercio" de Quito, 
febrero 3 de 1991. 
l El SMV se fijó en SI. 44.000 mensuales (equivalentes a $ 26.000), de un 
nivel de SI. 33.000 ($ 19.800 en diciembre de 1990), que estaba vigente 
desde noviembre de 1989. 
4 Diario "El Comercio" de Quito, mayo 7 de 1991, que publicó dedaraciones 
del Ministro de Trabajo. 
s Abelardo Pachano. "Polftica Económica: Perspectivas de mediano plazo". 
Temas Económicos. No. 10. Banco Central del Ecuador. 
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CUAOR03 
, 
ECUADOR 
Principales rubros de la balanza de pagos 
1985-1990 
(Millones de US$) 
1915 1 ... 1117 1111 1119 1MOp 
CUENTA CORRIENTE 114 -553 -1.131 -504 -472 -136 
Balanza comercial 1.294 543 -33 620 661 1.003 
exportaciones FOS 2.905 2.186 2.021 2.203 2.354 2.714 
Importadones FOS -1.611 -1.643 -2.054 -1.583 -1.693 -1.711 
ServIdos (netos) -1.260 -1.141 -1.230 -1.221 -1.230 -1.239 
Qnlereses deuda) (-848) (-782) (-791) (-878) (-970) (-950) 
(otros servidos netos) -412 -359 -439 -343 -260 -289 
transferencias 80 45 132 97 97 100 
CUENTA DE CAPITAL -66 319 1.043 486 854 538 
Deuda externa 431 595 299 195 600 36 
Desembolsos 653 976 1.073 860 971 564 
Amortlzadones -222 -381 -774 -665 -371 -528 
Inversión 62 70 75 80 80 82 
Otros capitales -559 384 699 211 174 421 
Capitalización y refi-
nanclamlento (neto) 16 19 1 -87 -198 -490 
Atrasos -251 -17 910 309 492 823 
Otros· -324 -348 -242 -11 -120 88 
Reservas Internacionales 
sin ajustar valuadón 
(signo - s/gnlftca aumento) -48 234 88 19 -382 -402 
Saldo reservas netas 
(a la paridad oficial) 196 -75 -151 -176 203 603 
p: Provisional. 
• Induye dlscrepanda estadística. 
Fuente: SCE - Infonnadón estadrstlca quincenal. 
La mencionada mejoría de la balanza comercial junto 
con el aporte de capitales provenientes de organismos 
internacionales y gobiernos extranjeros, así como la 
limitación del pago de intereses de la deuda externa 
a niveles del 30% de los intereses causados, han 
permitido una recuperaclOn de las reservas interna-
cionales netas, que han pasado de un saldo negativo 
de US$ 176 millones en diciembre de 1988 a una 
posición positiva de US$ 603 millones al final de 
1990. 
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2. Cuenta corriente 
La cuenta corriente muestra el contraste entre el 
comportamiento de la cuenta de bienes, que en 
general ha sido superavitaria pero errática, y la cuenta 
de servicios que registra un déficit elevado y sosteni-
do, debido básicamente a las exigencias del servicio 
(intereses) de la deuda externa. 
a) Exportaciones petroleras 
El petróleo y sus derivados constituyen los renglones 
dominantes de las exportaciones ecuatorianas y por 
tanto determinan en buena medida su trayectoria, 
transmitiéndoles las fluctuaciones a que están someti-
dos. Como se observa en el Cuadro 4, su valor 
disminuyó sensiblemente en 1986 y 1987, por efecto, 
en el primer año, de una drástica caída de su precio 
externo (53% en promedio anual) y en el segundo, 
por la suspensión temporal de los despachos en razón 
de los daños al oleoducto ocasionados por el sismo. 
Aunque los volúmenes se recuperaron el año siguien-
te, su valor no aumentó en igual proporción debido a 
una nueva declinación del precio externo (-22%). En 
1989, por el contrario, se observó una evolución 
favorable de los precios (aumentaron 27%), pero el 
volumen, como se anotó anteriormente, decayó; en 
tanto que en 1990, la situación de precios cambió 
radicalmente a raíz de la invasión de lrak a Kuwait, 
con lo cual la cotización promedio anual se situó 
alrededor de 25% por encima del correspondiente al 
año anterior. Dado que el volumen exportado decayó 
ligeramente, el valor exportado registró un incremento 
anual de 22%. Por su parte, las ventas externas de 
derivados totalizaron US$ 150 millones, con aumento 
de 30.4%. 
El alza de los precios que siguió al estallido del 
conflicto del Golfo era claramente un fenómeno 
temporal, por lo cual las autoridades decidieron, a 
finales de octubre de 1990, que los ingresos adiciona-
les por exportaciones de crudo sobre un precio base 
de US$ 17 el barril6, pasaran a alimentar un "Fondo 
de Estabilización" destinado a recomprar deuda 
externa ecuatoriana en el mercado secundario y a 
financiar contrapartidas locales de créditos externos, 
habiéndose reunido hasta diciembre 31, US$ 187 
millones. El período de precios excepcionales de 
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crudo resultó bastante breve, pues hacia comienzos de 
diciembre se advertía que las cotizaciones comenza-
ban a ceder, proceso que se acentuó al iniciarse el 
año 1991, situándose a finales de enero en niveles 
inferiores a los US$ 17 por barril, con lo cual se dejó 
de nutrir el citado fondo. Se estimaba, sin embargo, 
que si el precio del crudo promediara en 1991 
US$ 15 el barril, el Estado dejaría de percibir 
US$ 130 millones, esto es una suma inferior a lo 
depositado en dicho fond07• 
b) Exportaciones no petroleras 
Las exportaciones no petroleras están concentradas en 
unos pocos productos del sector primario y agroin-
dustrial. Los más representativos son el banano, el 
camarón, los productos de la pesca, procesados y sin 
procesar; el cacao y el café junto con sus elaborados. 
En los últimos cinco años, el conjunto de estas 
exportaciones ha alcanzado un valor que fluctúa 
alrededor de US$ 1.200 millones permaneciendo 
estancadas entre 1987 y 1989, pero observándose 
cierto repunte en 1990 al crecer en 8.6% que se 
consolida en 1991, pues hasta julio avanzan en 30.7% 
con respecto a igual período del año precedente. 
El banano ha tenido una evolución excepcional 
pasando de US$ 220 millones en 1985 a US$ 468 
millones en 1990. Esta trayectoria ha estado respal-
dada en un posit ivo comportamiento reciente de los 
precios internacionales que ha favorecido una amplia-
ción de las áreas sembradas. El Ecuador se ha con-
vertido así en el primer exportador mundial y sus 
principales mercados son los de Estados Unidos, 
Alemania, Japón e Italia. 
Las exportaciones de camarón presentan también un 
desarrollo espectacular al ascender a cerca de 
US$ 390 millones anuales en 1987 y 1988, con lo 
cual el Ecuador se colocó a la cabeza de los países 
'El precio referencial para calcular el presupuesto del Estado era de 
USS 16.86¡barril. 
1 PIAR. Boletfn No. 35. tnero-marm. 1991. 
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CUADRO .. 
Prlnclpale. exportaclonn ecuatoriana. 
1885-1991 
(MHlones de US$ F(8) 
1M5 1911 1117 
Total 2.094 2.185 1.928 
Petróleo y derivados 1.927 982 724 
Petróleo audo 1.825 912 646 
Derivados 102 10 18 
Exportaciones no 
petroleras 911 1.203 1.204 
Sector primario 740 966 990 
Banano 220 263 267 
Camarón 156 288 383 
Café 191 299 192 
Cacao 138 11 83 
Alún y otros 9 26 36 
Las demás 26 19 29 
Sector Industrial 231 231 214 
Elaborados de cacao 19 11 57 
Elaborados de café 18 29 19 
Harina de pescado 59 49 28 
Otros elaborados de 
productos de mar 34 21 31 
Manufacturas metálicas 2 4 1 
Las demás 45 51 72 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
exportadores de dicho producto a nivel mundial. Sin 
embargo, en 1989 se presentó una sensible caída de 
15.2% ante el surgimiento de diversos problemas, 
entre ellos de disponibilidad de larvas que anterior-
mente se consideraban abundantes. Desde el segundo 
semestre de 1990 se observó cierta recuperación, de 
modo que en el año los despachos avanzaron en 
volumen un 16% respecto al año pasado, pero, por 
los menores precios, su valor, US$ 340 millones, sólo 
creció en 3.7%8. Otros productos de la pesca han 
AGOSTO 1991 
!nero .... ullo 
1 ... 1119 1110 1110 1.1 
2.195 2.351 2.715 1.328 1.603 
976 1.147 1.408 606 659 
875 1.032 1.258 534 606 
101 115 150 12 53 
1.219 1.204 1.307 722 944 
986 994 1.087 601 813 
298 310 468 213 411 
387 328 340 186 211 
152 142 104 38 21 
18 56 75 44 33 
35 49 52 32 33 
36 49 48 28 32 
233 210 220 121 131 
48 52 56 30 34 
18 18 26 13 12 
60 30 9 6 3 
21 27 31 17 16 
11 17 13 8 9 
69 66 85 41 51 
sufrido condiciones biológicas adversas y además, se 
ha observado deterioro de la flota pesquera nacional. 
• Vale la pena señalar que el cultivo de camarón se caracteriza por DO estar 
monopolizado. pues existen alrededor de 1.200 empresas. ninguna de las 
cuales produce mis del 10% del total; su capital es básicamente nacional; DO 
requiere grandes insumos imponados y es din~mico generador de mano de 
obra (m6s de 80 mil empleos directos). 
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Las ventas externas de café han estado sujetas a los 
vaivenes de su precio externo y los cambios en las 
condiciones mundiales de comercialización, así como 
a la presencia de plagas como la broca, factores que 
han determinado un continuado y notable descenso. 
En el caso del cacao se observa envejecimiento de 
cultivos y el surgimiento de nuevos competidores 
africanos configurándose una sobre-oferta del grano, 
de modo que las ventas externas también han venido 
declinando, aunque en 1990 se logró una importante 
recuperación . 
En cuanto a los productos manufacturados diferentes 
a los refinados del petróleo, su balance reciente no es 
muy alentador ya que se notan caídas significativas en 
puntales de este grupo de bienes, como son la harina 
de pescado y los productos derivados de cacao. No 
obstante, en 1990 se presentó un notable repunte de 
los extractos y esencias de café que contrasta con lo 
ocunido con el grano; también crecieron las exporta-
ciones de otros productos t:laborados del mar, de 
azúcar y melazas, químicos y fármacos, sombreros y 
otros bienes no especificados. Dentro de estos vale la 
pena destacar el avance que están logrando las flores, 
aunque su volumen no es aún significativo. 
Para promover las exportaciones no petroleras, el 
Ministerio de Industrias ha propuesto un paquete de 
medidas que incluye incentivos fiscales cuya aplica-
ción sería, sin embargo, "selectiva y temporal", 
estableciéndose que las inversiones nuevas que se 
realicen en proyectos que generen exportaciones sean 
deducibles del impuesto a la renta. En materia de 
transpo11e se plantea aplicar una política de "cielos 
abiertos" y la posibilidad de eliminar la reserva de 
carga . Se propone también la simplificación de 
trámites y el establecimiento de una ventanilla única 
en el Banco Central. En cuanto a la tasa de cambio, 
el objetivo es mantener una paridad real adecuada, a 
través de un monitoreo constante de la inflación 
doméstica y externa y el ajuste necesario en la tasa 
nominal. Finalmente, se proponen mecanismos de 
pago de deuda externa con exportaciones no tradicio-
nales. De otra parte, el gobierno está realizando 
estudios en orden a conformar un Banco de Exporta-
ciones e Importaciones (EXIMEC), que tendría 
labores de financiación y promoción. Se ha señalado 
que funcionaría como banco de "segundo piso" y 
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tendría participación privada. Asimismo, se está 
impulsando la conformación de compañías de comer-
cialización internacional (tltradingstl). 
c) Importaciones y apertura económica 
Luego de la considerable expansión de las importa-
ciones en 1987 9, éstas han crecido a ritmo lento, 
acorde con la restricción de divisas, la escasa dinámi-
ca del sector productivo, la limitación del gasto 
público y la corrección de la sobrevaluación del 
sucre. Desde marzo de 1988, con el fin áe controlar 
la tendencia creciente que continuaban mostrando las 
importaciones, se elevaron notablemente los depósitos 
previos, y en agosto del mismo año, dentro del Plan 
de Ajuste, se decretó la prohibición de importar 
ciertos bienes, como vehículos de transporte pesado, 
y la obligatoriedad de obtener financiamiento externo 
para efectuar adquisiciones de bienes de capital. 
Dichas restricciones, sin embargo, comenzaron a 
levantarse en diciembre de 1989, cuando se redujeron 
a la mitad los depósitos previos, previéndose para 
estos su eliminación gradual, la que finalizó en julio 
de 1990. El desmantelamiento de dichas medidas 
forma parte del programa de apertura externa que ha 
iniciado el Ecuador y que contempla la eliminación 
de las restricciones cuantitativas al comercio, junto 
con una reforma arancelaria y simplificación de los 
procedimientos de comercio exterior. 
En lo relativo a la reforma arancelaria, el Ecuador 
adoptó, desde abril de 1990, una nueva nomenclatura, 
la NANDINA, compatible con la utilizada a nivel 
mundial y con el sistema de valoración del GATI. En 
junio de ese año se redujo la tasa nominal máxima 
del arancel que era de 290% a 60%, con excepción 
de los vehículos livianos que pagarían 80%, aunque 
al mismo tiempo se elevó la tarifa mínima de 0% a 
5% para algunos bienes intermedios y repuestos para 
, El desbordamiento de las importaciones en 1987 obedeció básicamente a 
las necesidades de abastecimiento de combustibles ante la parálisis de las 
refinerías y a los requerimientos de equipos e implementos para reconstruir 
la infraestructura afectada por el terremoto. A ello se sumó la notable 
sobrevaluación del sucre en el mercado oficial y expectativas generalizadas 
sobre la inminencia de una devaluación del sucre ante el deterioro del sector 
externo . 
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la industria y la agricultura. Se eliminó, por otra 
parte, el recargo de 30% que gravitaba sobre bienes 
de lujo, y se suprimieron varias exenciones. Con ello 
se comenzó a reducir la elevada dispersión que 
caracterizaba al arancel ecuatoriano. 
La segunda fase de la reforma arancelaria comenzó a 
ponerse en marcha a finales de enero de 1991, cuando 
se fijó un piso de 5% y un techo de 35% (los 
automóviles 60%) Y se continuaron reduciendo los 
niveles arancelarios. En general, las materias primas 
pagarán entre un 5% y 10%, los productos interme-
dios entre el 5% y 20% Y los bienes, de 30% a 
35%. En 1992 se fijarán los niveles definitivos del 
arancel, que constituirán entonces el único mecanismo 
de protección. 
Por otra parte, cabe señalar que el Ecuador se había 
abstenido de comprometerse en el programa ácelerado 
de liberación comercial que adoptaron los presidentes 
de los países andinos en la Cumbre de la Paz en 
noviembre de 1990, y que preveía la conformación de 
una zona de libre comercio a partir del 10. de enero 
de 1991. La posición ecuatoriana reflejaba presiones 
de algunos sectores, en especial industriales, que 
aducían imposibilidad de adaptar su estructura pro-
ductiva en tan breve plazo para hacer frente a la 
competencia subregional. Esta situación se despejó en 
la reunión presidencial de Caracas en mayo de 1991, 
donde se acordó que el Ecuador reduciría en 50% sus 
aranceles a las mercancías de los demás países 
miembros el 31 de diciembre de 1991 y el restante 
50% lo haría en junio de 1992. 
D) Régimen cambiario 
El sistema cambiarÍo ecuatoriano en el último quin-
quenio se ha caracterizado por la existencia de un 
doble mercado de cambios; uno libre, con cotizacio-
nes fluctuantes y otro intervenido, donde la tasa de 
cambio es determinada por la autoridad. Esta última 
tasa, a su vez, en algunos períodos ha sido fija y 
sujeta a devaluaciones bruscas, mientras en otros se 
ha ajustado de manera gradual, como puede apreciar-
se en el Cuadro 5. Existe, de otra parte, un denomi-
nado mercado "oficial" con tasa de cambio fija que, 
desde enero de 1986, sólo se aplica para efectos 
contables del Banco Central. 
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Si bien las operaciones realizadas por el sector oficial, 
las transferencias petroleras, las de deuda registrada 
y ciertas importaciones como alimentos, medicinas e 
insumos básicos, normalmente se han efectuado en el 
mercado intervenido, las exportaciones e importacio-
nes del sector privado han pasado selectivamente de 
uno a otro mercado lO• 
Desde finales de 1987 se venía observando desorden 
en el mercado libre de cambios, reflejo de las expec-
tativas ante el próximo cambio de gobierno y presen-
cia de conductas especulativas, con lo cual la tasa de 
devaluación anual en ese mercado se situó en julio de 
1988 en 168%, mientras la tasa intervenida se había 
mantenido fija desde marzo del mismo año. Ello 
determinó que el margen entre la tasa libre y la 
regulada llegara a niveles insostenibles. 
En este contexto, uno de los elementos centrales del 
programa de ajuste macroeconómico iniciado en 
agosto de 1988 fue el ordenamiento cambiarío, en 
procura de facilitar la recuperación y defensa de las 
reservas internacionales del país, totalmente agotadas, 
y evitar la volatilidad del tipo de cambio en el mer-
cado libre. Si bien el nuevo esquema conservó el 
doble mercado, libre e intervenido, trasladó nueva-
mente a este último las operaciones comerciales del 
sector privado. Con lo anterior el mercado libre pasó 
a ser de nuevo marginal al atender únicamente 
operaciones de servicios, principalmente el turismo y 
remesas particulares. 
Las medidas contemplaron además una devaluación 
inicial importante del sucre en el mercado intervenido 
por el Banco Central, al fijarse una tasa inicial de 
S/.370.50 por dólar (para compra) y de S/.409 por 
dólar (para venta); esto es, se estableció un margen de 
10% con el objeto de formar un fondo de estabiliza-
10 Entre agosto de 1986 Y marzo de 1988 el grueso del comercio exterior 
privado debía acudir al mercado libre, en tanto que 1 partir de este último 
mes y hasta agosto de 1988 se trasladaron al mercado de intervención, que 
era operado por la banca comercial coo la tasa fija del Banco Central 
adicionada en 10%. Sin embargo, en la pr6ctica, esta modalidad DO tuvo 
operatividad debido. b6sicamente, a la penuria de divisu de reservas en el 
Banco Central, por lo cual dicho comercio siguió dependiendo del mercado 
libre. 
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CUADRO 5 
Cotizaciones del dólar en el Ecuador (par. compra)* 
1985-1991 
(Sucres por dólar-Promedios mensuales) 
1_ 1917 1_ 1.., 1190 1191 
Mercado de Intervendón 
Enero 108.50 146.00 222.05 417.36 650.73 887.07 
Febrero 108.50 146.00 243.05 427.39 662.67 944.55 
Marzo 108.50 146.00 248.57 438.02 694.93 958.24 
Abril 108.50 148.14 249.00 447.69 665.03 961.77 
Mayo 108.50 153.70 249.00 481 .30 727.67 989.61 
Junio 108.50 157.82 249.00 509.86 742.42 1005.03 
Julio 108.50 161.22 249.00 522.65 779.50 1036.95 
Agosto 129.38 167.76 254.28 535.86 800.11 1076.45 
SepUembre 149.64 181 .50 375.89 550.57 815.23 
Octubre 146.00 197.67 386.26 574.70 830.39 
Noviembre 146.00 210.57 396.63 599.00 845.59 
Diciembre 146.00 211.18 406.92 623.95 860.17 
Mercado libre 
Enero 127.89 145,01 260.33 522.57 680.14 916.76 
Febrero 141.26 146.34 331.21 520.83 683.78 963.95 
Marzo 141.99 151.42 385.37 510.18 724.58 1000.21 
Abril 154.20 163.46 428.02 495.00 770.74 1018.95 
Mayo 160.68 178.02 457.05 517.77 809.81 1093.00 
junio 168.19 188.82 488.05 530.23 839.32 1104.79 
Julio 164.65 192.54 516.00 563.25 866.00 1103.50 
Agosto 162.23 197.56 507.78 570.83 889.70 1097.86 
Septiembre 144.81 204.22 508.36 576.52 867.50 
Octubre 142.48 234.97 493.90 600.05 850.17 
Noviembre 143.47 263.81 465.62 643.86 860.21 
Diciembre 144.34 244.27 483.41 651 .89 882.33 
• Además existe una cotlzac.lón oficial para efectos contables del balance del Banco Central. fijada en SI.95 desde el 28 de enero 
de 1986. que se elevó a SI.390 desde el 31 de agosto de 1988. De otra parte. entre marzo y agosto de 1988 se cre6 un segmento 
en el mercado Intervenido con una cotización 10% superior. 
Fuente: Banco de la República. Sección Economra Internacional. Bogotá. 
ción del BCE que le permitiera recuperar una posi-
ción financiera sólida. Este margen se ha reducido en 
forma paulatina hasta llegar a 2%, actualmente 
vigente. Al mismo tiempo se estableció un sistema de 
devaluaciones de 5/.2.50 semanales, que equivalía a 
una tasa anual del 30%, ritmo que aumentó a partir 
del 15 de mayo de 1989 a SI.3.0 semanales y desde 
el 5 de marzo de 1990 a 5/.3 .50. Adicional a dicha 
depreciación semanal, se han efectuado varios ajustes 
puntuales de la tasa de cambio, así: en 1989 en tres 
ocasiones (en mayo 6%; en octubre 3% yen diciem-
bre 4%); en 1990 en dos oportunidades (en marzo y 
en julio, cada una de 3.5%) Y en enero y julio de 
1991 se introdujeron ajustes súbitos de 6.2% y 4.0%, 
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respectivamente. No obstante, las tasas anuales de 
devaluación han sido decrecientes en consonancia con 
la disminución en el ritmo inflacionario, y han 
tendido a rezagarse con respecto a éste, en especial en 
1990, cuando el ajuste cambiario fue de 37.9% en 
tanto que la inflación alcanzó 49.5%11. 
La continuidad del manejo cambiario en dicho mer-
cado ha redundado en la estabilización de la tasa de 
cambio en el mercado libre, de modo que su varia-
ción entre agosto de 1988 y diciembre de 1990 sólo 
llegaba a 73.8%. Con ello la brecha cambiaria entre 
los dos mercados (libre e intervenido) comenzó a 
reducirse aceleradamente, lo que ha permitido neutra-
lizar las distorsiones que la amplitud de este diferen-
cial causaba en el mercado cambiario y particular-
mente en el comercio e~1erior ecuatoriano (sobre y 
sub-facturación). 
En efecto, dicho diferencial que en julio de 1988 
había llegado a 107.2% bajó en diciembre de ese año 
a 18.8%, y un año más tarde a 4.3%. A comienzos 
de 1990 la brecha tendió a abrirse hasta llegar al 
13.0% en junio, manteniéndose por encima del 11 % 
hasta agosto . Ello reflejaba la mayor demanda de 
divisas en el mercado libre ocasionada, entre otros 
factores, por fenómenos especulativos surgidos ante 
la presunción de que la puesta en vigencia de la 
reforma arancelaria implicaría cambios en el manejo 
cambiario. En el segundo semestre, el diferencial 
tendió a reducirse como reflejo del incremento en la 
oferta de dólares en el mercado libre por parte de los 
bancos, ante la necesidad de restituir liquidez, dadas 
las medidas de restricción monetaria para combatir la 
inflación. También influyó la mayor afluencia de 
divisas por transferencias privadas12• Con lo ante-
rior el diferencial terminó en diciembre de 1990 en 
sólo 2.6%. En los primeros meses de 1991, la dife-
rencia tendía de nuevo a ampliarse desde abril, 
acentuándose en mayo cuando llegó a 10.5% 
(Gráfico 1). 
E) Deuda externa 
A finales de 1990 se estimaba que la deuda externa 
ecuatoriana total, incluyendo las acreencias de largo 
y corto plazo, los créditos de apoyo a la balanza de 
pagos y los intereses vencidos, ascendía a unos 
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US$ 12.000 millones, monto equivalente a un 111% 
del PIB. Según esta relación el Ecuador sería uno de . 
los países con mayor endeudamiento en proporción a 
su producto, en América Latina 13 (Cuadro 6). 
El principal acreedor es la banca privada internacio-
nal, a la cual se adeudan unos US$ 7.400 millones, 
incluyendo los intereses vencidos. En cuanto a los 
deudores, en su mayoría corresponde al sector público 
por cuanto, si bien un monto cercano a los US$ 4.000 
millones originalmente fue contratado por el sector 
privado, tal deuda fue asumida por el gobierno en el 
contrato de refinanciación de 1985. 
Las conversaciones con la banca privada internacio-
nal, que habían sido suspendidas durante el gobierno 
anterior, fueron reiniciadas por la actual administra-
ción en noviembre de 1988, con el propósito de 
lograr un acuerdo de refinanciamiento de deudas por 
un valor de alrededor de US$ 6.500 millones, inclu-
yendo los citados intereses vencidos 14. El gobierno, 
además de buscar una reestructuración de los venci-
mientos, persigue, en el marco del Plan Brady, una 
sustancial reducción del saldo adeudado y/o reducción 
de tasas de interés a niveles compatibles con la 
"capacidad de pago del país", concepto esencial en la 
negociación. Dadas las realidades del mercado secun-
dario donde las acreencias ecuatorianas se cotizan en 
niveles muy bajos1S, las autoridades habrían plan-
11 Sin embargo. al tener en cuenta el ajuste inicial. de agosto de 1988. la 
devaluación acumulada en el mercado intervenido desde entonces y basta 
diciembre de J990 llegaba al 245.4% frente a un incremento de precios al 
consumidor de 203%. 
11 De acuerdo con versiones de prensa, buoo una masiva afluencia de divisas 
del Perú ante el agravamiento de la situación económica en el vecino país. 
]gualmente habnan ingresado considerables sumas provenientes de activida-
des ilegales. 
II Según el Diario "] (oy" de Quito, que citaba un estudio del Banco Mundial, 
la relación sena de J35% para Bolivia, lOO'ro para Costa Rica, 97% para 
QUle.60% para Argentina. 47% para M~xico. 34% para Colombia y 32% 
para Brasil. 
14 Las conversaciones fueron sin embargo suspendidas en mayo de 1989 a 
raíz de la decisión del Citibank de New York. de debitar US$ 80 millones 
de las cuentas del DCE; "impasse" que fue solucionado en agosto de ese año. 
15 Según informaciones de prensa. las cotizaciones de deuda ecuatoriana 
fluctuaban a mediadot¡ de 1990 entre 16% y 11% del valor nominal (Diario 
"El Comercio" de Quito. junio 20. 1990). 
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GRAFICO 1 
Cotización dólar en Ecuador 
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CUADRO 6 
Deuda externa ecuatoriana 
1986- 19908 
(MillOnes de US$) 
1988 1187 1988 
8.346 9.096 9.151 
8.261 8.998 9.032 
85 98 119 
504 896 1.194 
58 486 800 
8.850 9.992 10.345 
Total con FMI 9.336 10.482 10.749 
e: Estimado. 
Fuente: WorId Debt Tables, Banco Mundial. 
/ 
J 90 090 J 91 
1989 1990e 
9.579 9.983 
9.421 9.858 
158 125 
1.401 1.750 
1.0711 1.414 
10.986 11.733 
11 .311 11.998 
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tea do a la banca una reducción del 70% del saldo 
según versiones de prensa. De todos modos su 
propósito es lograr una solución integral y de largo 
plazo. 
La actitud de la banca privada, por el contrario, ha 
sido llegar a un acuerdo temporal y parcial. Además, 
han surgido diferencias de criterio sobre el tratamien-
to de los intereses adeudados: mientras el Ecuador 
busca incorporarlos a la renegociación, la banca exige 
a este país acelerar estos pagos para ponerlos al 
día ligándolos con la evolución del precio del 
petróleo16• 
Cabe señalar que desde julio de 1989, el Ecuador 
viene efectuando pagos "simbólicos" de intereses a la 
banca comercial, pero se han suspendido los abonos 
a capital. A comienzos de 1990 las autoridades 
ecuatorianas declararon que el país no estaría en 
capacidad de cancelar más del 30% . de los intereses 
causados, mensualmente. 
En relación con la deuda con organismos interna-
cionales, el Ecuador se puso al día en sus obligacio-
nes pendientes con el Banco Mundial y el BID, en 
orden a facilitar la reapertura de líneas de crédito 
esenciales para adelantar proyectos prioritarios. En 
septiembre de 1989 el Directorio Ejecutivo del FMI 
aprobó un crédito de "Stand-by" de 18 meses por 
DEG 109.9 (US$ 136 millones), encaminado a apoyar 
el programa de ajuste que se aplicaría en los meses 
finales de 1989 y durante 1990. El crédito expiró a 
finales de febrero de 1991 sin que se hubieran podido 
utilizar DEG 70.65 (US$ 100 millones), al no lograr-
se cumplir las metas establecidas en la Carta de 
Intención, evento que ha dificultado el avance de 
acuerdos con la banca comercial. Sin embargo, el 
apoyo inicial del FMI facilitó la firma, en octubre de 
1989, de un acuerdo marco para la renegociación de 
la deuda ex1erna con los gobiernos represeniados en 
el Club de París, que ascendía a US$ 830 millones, 
lográndose refinanciar cerca de un 50%, US$ 386 
millones, incluyendo atrasos al 31 de octubre. Se 
pactaron diez años de plazo incluyendo seis de gracia. 
A comienzos de 1990 se iniciaron contactos con el 
BIRF en orden a obtener un conjunto de créditos de 
ajuste estructural de mediano plazo por US$ 750 
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millones, y se planteó un programa de endeudamiento 
con organismos internacionales para los próximos tres 
años (1990-1992) por un monto de US$ 1.700 millo-
nes, de los cuales US$ 450 millones serían aportados 
por el FMI. Para el programa de reducción de la 
deuda, que incluye compra de deuda con descuento y 
constitución de garantías para la redención de los 
nuevos títulos de deuda que se emitan, se ha pro-
puesto constituir un fondo de US$ 750 millones con 
aportes de créditos del BIRF, FMI, gobiernos y 
recursos de las reservas internacionales. 
F) Finan7.3S públicas 
Las finanzas públicas habían sufrido un seveto 
deterioro a mediados de los años ochenta, situación 
que se agravó en 1987 debido a los ingentes gastos 
que demandó la reconstrucción de infraestructura 
afectada por el terremoto. Así, el déficit consolidado 
del sector público no financiero, que en 1986 signifi-
caba el 5.6% del PID, ascendió en 1987 a 9.6%. En 
1988, sin embargo, se redujo a15.1 % como reflejo de 
la normalización de la exportación petrolera y del 
inicio de la aplicación de medidas introducidas en 
agosto, dentro del plan de ajuste. 
Las citadas medidas incluyeron una duplicación 
puntual de los precios de los derivados de petróleo 
para consumo doméstico que entró en vigor inmedia-
tamente. Se incrementaron también los impuestos al 
consumo de cigarrillos y se eliminaron los subsidios 
a la importación del trigo y a algunos productos far-
macéuticos. En diciembre de 1988, el Congreso apro-
bó una ref~rma tributaria que expandió la cobertura 
del impuesto a la renta y creó mecanismos para me-
jorar los recaudos, a la vez que aumentó la tasa 
impositiva para los automotores; así mismo, se inició 
la actualización de los avalúos catastrales. Por su 
parte, en enero de 1989 se autorizaron alzas en las 
tarifas eléctricas de 45%, estableciéndose un incre-
mento mensual acumulativo de 3% y desde mayo de 
ese año se comenzaron a elevar las tarifas telefónicas. 
l' La banca privada norteamericana no parece muy optimista respecto a la 
capacidad de pago ecuatoriana. a juzgar por la petición que los reguladores 
federales hicieron a los bancos. a finales de noviembre de 1990. en el sentido 
de aumentar sus reservas en 20% para cubrir eventuales ptrdidas por 5US 
deudas a Ecuador. 
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Igualmente, a partir de julio de 1989 se introdujo un 
sistema de ajustes mensuales para los combustibles 
que, sin embargo, sólo estuvo vigente hasta septiem-
bre de 1990. No obstante, en enero de 1991 de nuevo 
el gobierno ejecutó otro aumento de 15% junto con 
alzas en el transpoI1e. 
De otra parte, el Plan de ajuste fiscal incluyó provi-
dencias para restringir el gasto a través principalmen-
te de un manejo prudente del empleo y los salarios en 
el sector público, estableciendo incrementos inferiores 
a los del sector privado y aplicando el principio de 
cubrir cualquier reajuste con ingresos adicionales o 
reducción de otros gastos. 
Como resultado de dicha política se ha estimado que 
el déficit consolidado en 1989 se habría situado en 
2.2% del PIB, por debajo de la meta establecida de 
3.4%. Los ingresos se incrementaron en tres puntos 
porcentuales del PIB, en tanto que los gastos totales 
mantuvieron constante su proporción pero los co-
rrientes disminuyeron un punto porcentual. Para 1990, 
dentro de las metas establecidas con el FMI, se fijó 
el déficit del sector público no financiero en un 
monto equivalente a 1.8% del PIB. Tras un transito-
rio desbordamiento del gasto en el primer semestre, 
se intensificó en la segunda mitad del año el esfuerzo 
de ajuste por parte del Gobierno Central y de las 
mayores empresas del Estado, a tiempo que se acordó 
un traslado de depósitos al Banco Central. Con estas 
acciones y el ascenso de los ingresos petroleros en el 
último trimestre, los resultados parecen haber sobre-
pasado ampliamente los citados objetivos, estimándo-
se que se haya logrado un ligero superávit. 
G) Evolución monetaria y crediticia 
El manejo monetario, antes del ajuste económico de 
fines de 1988, estuvo ligado en buena medida al 
desarrollo de las variables fiscales, en razón a que el 
crédito del Banco Central constituía una de las 
fuentes de financiación del déficit de las finanzas 
públicas, en particular en 1987 y primera mitad de 
1988. Ello determinó una expansión importante de los 
medios de pago en 1988 que, sin duda, contribuyó a 
alimentar las presiones inflacionarias. Dentro de la 
estrategia de ajuste iniciada a fines de ese año, la 
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política monetaria ha estado enderezada a mItIgar 
dichas presiones y una de las piezas centrales ha sido 
la de reversar el carácter expansionista del crédito al 
sector público. Para lograr este cometido, las autori-
dades, además de suspender nuevos créditos al 
gobierno, programaron inicialmente una progresiva 
acumulación de depósitos de las entidades públicas en 
el Emisor, consistente con los avances en la disciplina 
fiscal. Esta política, junto con la reducción de los 
depósitos previos, buscaba facilitar la canalización de 
recursos al sector productivo, en especial a la agricul-
tura, con el fin de acrecentar la oferta de alimentos. 
Los principales instrumentos de política han descan-
sado en las variaciones del encaje legal, que desde 
mayo de 1991 se sitúa en 34% sobre depósitos a la 
vista -dos puntos por encima del vigente desde abril 
de 1990-, a la vez que se aumentó de 6% a 8% el 
correspondiente a captaciones a través de pólizas de 
acumulación. Además, se ha acudido a títulos de 
corto plazo (llonos de estabilización monetaria) cuya 
importancia ha venido en ascenso. Para ello las 
autoridades aprobaron en abril de 1989 un sistema de 
subastas, que permite determinar el rendimiento de 
estos bonos de acuerdo con criterios de mercado y a 
la vez se ha imprimido una mayor flexibilidad en su 
manejo. De este modo el saldo de tales 'bonos pasó de 
S/.13.954 en diciembre de 1988 a S/.90.387 millones 
en diciembre de 1990. 
Los medios de pago han tenido una evolución en 
general acorde con los programas monetarios, aunque 
en el primer semestre de 1990 se acentuaron las 
presiones originadas en un exceso de gasto público. 
De ahí que el Banco Central, en el segundo semestre, 
mantuvo cerrado el crédito al sector privado y desde 
agosto la Junta Monetaria determinó que las entidades 
públicas que tuvieran depósitos en la banca privada, 
los transfirieran gradualmente al Banco Central y/o al 
Banco Nacional de Fomento, regulando adem~s sus 
inversiones financieras. De una tasa anual de expan-
sión de los Medios de Pago de 53.8% en 1988 se 
pasó en 1989 a una de 39.1%, pero a diciembre 31 
de 1990 el incremento se elevó a 51.7%, como 
reflejo de la mayor afluencia de divisas petroleras. A 
junio de 1991 la variación anual de este agregado 
llegaba a 56.2%. 
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En lo referente a la tasa de interés, desde finales de 
1988 se establecieron topes a las tasas activas -que 
anteriormente eran fijadas libremente por los interme-
diarios- al señalarse que éstas no podían superar en 
más de 19 puntos porcentuales a las tasas pasivas 
(que son de libre determinación), porcentaje que 
posteriormente fue reducido a 15%. Con ello se 
buscaba corregir una situación que no estimulaba el 
ahorro pero sí permitía excesivas ganancias a los 
prestamistas. El objetivo de la política es incentivar el 
ahorro financiero y lograr tasas reales positivas que 
faciliten una asignación eficiente de recursos. No 
obstante los altos índices de in'flación han dificultado 
un~ rápida evolución de esta variable. 
11. Intercambio comercial 
colombo-ecuatoriano 
A) Comercio registrado 
El intercambio comercial colombo-ecuatoriano en la 
década de los años ochenta resultó en general favora-
ble al Ecuador, no sólo porque en seis de los diez 
años el balance fue negativo para nuestro país, sino 
porque el monto de los déficit del primer quinquenio 
superó ampliamente al de los superávit que logró 
Colombia a partir de 1986. Al deducir de las impor-
taciones procedentes del Ecuador las correspondientes 
a petróleo y sus derivados, el balance es más equili-
brado ya que el saldo negativo que obtuvo nuestro 
país entre 1981 y 1984 se reduce considerablemente 
situándose en niveles similares a los superávit 
que Colombia obtiene en el segundo quinquenio 
(Cuadro 7). 
El examen de las cifras globales del comercio bina-
cional en la década pasada pennite observar cierto 
estancamiento de los montos de las exportaciones 
colombianas y una caída sensible de las importaciones 
provenientes del Ecuador, tanto si se incluyen como 
si se excluyen los combustibles. En consecuencia, 
desde la óptica colombiana la reversión del signo en 
el balance comercial en la segunda mitad de los años 
ochenta obedece más a un recorte de las importacio-
nes que a un aumento de las expc.rlaciones. De este 
modo, los valores transados en los últimos años han 
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sido inferiores a los del inicio de los años ochenta, 
aun si se consideran en términos nominales. 
La declinación del intercambio binacional en la 
década pasada coincide con la fase de pérdida de 
dinamismo de las dos economías en un contexto 
generalizado de recesión a nivel latinoamericano y 
surgimiento de severos desajustes macroeconólDÍcos 
y crisis de la deuda. En el caso del Ecuador, estos 
problemas revistieron características más graves y 
prolongadas que en Colombia, en particular en 10 
relativo al frente externo, en consideración a la 
delicada situación de endeudamiento externo, atrás 
referida. Como es ampliamente conocido, las políticas 
de ajuste incluyeron períodos de severas restricciones 
a las importaciones en ambos países y además en 
Ecuador se registró una aguda escasez de divisas en 
varios años; factores que en un principio contribu-
yeron a explicar el descenso del intercambio. 
Desde el punto de vista de las exportaciones colom-
bianas al Ecuador, su desempeño está en buena 
medida determinado por la evolución del ingreso en 
ese país, como se concluyó en un análisis empírico de 
Realpe para el período 1967-1984 17. Dado que el 
crecimiento del producto ecuatoriano ha sido marca-
damente inestable y en general lento en el curso de la 
década pasada, puede afirmarse que este ha sido un 
factor importante en el bajo dinamismo de nuestras 
ventas externas a ese país. No obstante, es notable el 
repunte que han cobrado en los últimos años, en 
especial en 1990. 
En el caso de las importaciones colombianas de 
bienes ecuatorianos, es preciso tener presente que 
éstas han estado concentradas en un número limitado 
de ítems de consumo, en particular productos del mar 
que, como se mencionó, han atravesado recientemente 
por una fase productiva desfavorable. Además, la 
adquisición de combustibles ha tendido a disminuir, 
desapareciendo en algunos años -y resurgiendo en 
otros-, lo cual repercute en las altas oscilaciones del 
valor de las compras al vecino país. 
17 Daniel Realpe. • Algun06 Detenninantes de las Exportaciooes Registradas 
en el Intercambio Comercial Colombo-Ecuatorianow, 1989. Banco de la 
República. Departamento de Investigaciooe& Económicas (mimeo). 
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CUADRO 1 
Balanza comercial colombo-ecuatorlana y 
participación ecuatoriana en el comercio con el Grupo Andino 
1980-1990 
(MUes de US$ y porcenlales) 
Importaciones 
Expor1aclonea 
TOIaI Sin cont-
bUlllbles 
1980 77.4 77.5 68.1 
1981 66.3 83.4 n.7 
1982 51.9 90.2 90.2 
1983 42.7 160.1 48.3 
1984 47.3 68.9 60.1 
1985 56.3 81.4 48.9 
1986 58.9 47.0 47.0 
1987 65.2 37.8 37.8 
1988 47.7 58.3 53.2 
1989 60.1 50.4 37.6 
1990 74.5 44.6 44.6 
Fuente: 1980-1989: DANE. Anuarios de Comercio Exterior. 
1990: Cintas de Comercio Exterior. 
Otro determinante básico del intercambio es la 
evolución de la tasa de cambio real peso-sucre. De 
acuerdo con la reforma cambiaria ecuatoriana de 
agosto de 1988, teóricamente la paridad relevante 
para analizar la competitividad en el c mercio regis-
trado sería la tasa cruzada peso-sucre resultante de 
confrontar las paridades oficiales de las monedas 
nacionales frente al dólar, por cuanto en el Ecuador 
se estableció la incautación obligatoria para las 
exportaciones cuya contrapartida en moneda nacional 
utiliza la tasa intervenida (compra), en tanto que 
los importadores pasaron a adquirir las divisas tam-
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Participación del 
Ecuador .,. COf'MfCIo 
Bal8nu cornerctal con Grupo Andino 
TOIaI Sin CCM'ft- Export. Impor\. 
bUstlble. 
-0.1 9.3 19.9 20.4 
-17.1 -11.4 14.5 13.7 
-38.3 -38.3 9.9 8.0 
-117.4 -5.6 23.5 25.6 
-21.6 -12.8 28.1 12.2 
-25.1 7.4 25.8 18.0 
11.9 11.9 20.9 18.0 
27.4 27.4 16.1 16.6 
-10.6 -5.5 13.3 17.8 
9.7 22.5 19.4 13.1 
29.9 29.9 
bién a la tasa de venta del mercado intervenido a 
través del mecanismo de la ronda de divisas en el 
Banco Central. Antes de tal fecha, por el contrario, la 
tasa de referencia en el país vecino era la del merca-
do libre, pues a él debían acudir tanto los exportado-
res para vender sus divisas como los importadores 
para procurarse las divisas necesarias. Dado que el 
margen entre la tasa intervenida y la libre se ha 
reducido sustancialmente, resulta razonable utilizar 
dicha tasa cruzada con base en las paridades interve-
nidas para analizar la evolución del citado detenni-
nante. 
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Según lo anterior, el Cuadro 8A y Gráfico 2 muestran 
el índice de tasa de cambio real peso-sucre aplicable 
al comercio registrado de los últimos cinco años. Se 
observa que después del período de acelerada reva-
luación del peso frente al sucre, ocurrida a partir del 
segundo trimestre de 1987 y hasta agosto de 1988, 
ocasionada por el fuerte deterioro de la moneda 
ecuatoriana frente al dólar en el mercado libre, la 
curva se revierte desde septiembre de ese año, cuando 
entró en vigencia el nuevo esquema cambiarío. Tras 
una fase de acentuada devalUlIcwn real del peso, la 
paridad real ha tendido a estabjlizarse desde comien-
zos de 1989, aunque con una ligera inclinación a la 
devaluación real del peso. Este comportamiento se 
explica porque la tasa sucre-dólar tendió a variar en 
proporciones moderadas con el nuevo régimen, pero 
los precios en el Ecuador siguieron su ruta ascendente 
hasta principios de 1989. Posteriormente, aunque la 
variación de estos se ha aminorado, continúa siendo 
mayor a la tasa de devaluación. En consecuencia, los 
productos colombianos han ganado competitividad en 
el mercado ecuatoriano, y recíprocamente los bienes 
ecuatorianos se han encarecido para el importador 
colombiano. 
En lo referente a la composición del comercio en los 
últimos cinco años, los bienes que Colombia vende al 
vecino país han sido más diversificados y han estado 
menos concentrados que las compras que Colombia 
hace al Ecuador. Las exportaciones colombianas 
incluyen fundamentalmente productos de origen 
industrial, sobresaliendo las materias plásticas, el 
caucho y sus manufacturas, los papeles, cartones, 
folletos y similares, el vidrio y diferentes productos 
químicos orgánicos, inorgánicos y farmacéuticos y 
algunos hilados y tejidos. Esporádicamente, como en 
1985 y 1990 se dan ventas importantes de cereales. 
En contraste, Colombia continúa concentrando sus 
importaciones del Ecuador en los preparados y 
conservas de pescado y en la harina de pescado, 
productos que entre 1986 y 1990 representaron en 
promedio 64% del total. Las compras de gasolina, 
como se comentó, sólo esporádicamente han adquiri-
do importancia y ésta ha disminuido en la medida que 
se ha desarrollado la producción colombiana de este 
renglón (Anexos 1 y 2). 
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B) Transacciones rronterizas 
1. Evolución de la competitividad en la frontera 
El Cuadro 8B y Gráfico 2 muestran la tasa de cambio 
real peso-sucre aplicable al comercio fronterizo, 
observándose una tendencia similar a la comentada 
para el caso de comercio formal1!. Ello refleja la 
anotada confluencia que se ha comenzado a dar entre 
la cotización del dólar en el mercado libre y oficial en 
el vecino país, mientras en Colombia, como se sabe, 
no han existido diferencias significativas entre el 
precio del dólar oficial y el paralelo. 
La acentuada revaluación real del peso frente al sucre 
que, como se mencionó, tuvo lugar entre comienzos 
de 1987 y mediados de 1988, había dado lugar a una 
nueva y severa crisis fronteriza, caracterizada por una 
vertical caída de las ventas del comercio en Ipiales y 
afluencia masiva de productos ecuatorianos19• Esta 
situación se comenzó a corregir cuando la paridad 
sucre-dólar se estabilizó gracias a las medidas 
cambiarias adoptadas por el Ecuador en agosto de 
1988. Inicialmente (hasta junio de 1989), el peso 
colombiano se devaluó notablemente en términos 
reales frente al sucre, con lo cual se corrigieron las 
distorsiones en los precios a uno y otro lado de la 
frontera; desde entonces, la paridad real peso/sucre se 
ha estabilizado al moderarse la inflación en el Ecua-
dor y al mantenerse un comportamiento relativamente 
ordenado de la cotización del dólar en el mercado 
libre. 
Los fenómenos referidos han permitido que se recu-
pere la actividad comercial en la frontera, pues los 
productos colombianos han venido ganando competi-
tividad en forma progresiva, creando así un ambiente 
" Los padmetros para la detenninaci60 de la tu. peao/~ en la frontera 
han sido, de UD lado, el precio del dólar en el mercado libre ecuatoriano y 
de otro, la cotización de la divisa norteamericana en el mercado paralelo en 
Colombia. 
l' Estas crisis le babean vuelto n:cum:ntea, ante eventos devaluatorios del 
suc:re. La primera tuvo lugar en 1982 cuando el vecino país introdujo UD 
fuerte ajuste cambiario que determinó UDa parüilis comercial en la frontera 
colombiana. 
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I 
CUADR08A 
Indlce de la ta .. de cambio ,.al del peso colombiano 
frente al sucre ecuatoriano aplicable al comercio registrado 
1986-1991 
(DIciembre 1986-100) 
1111 1117 1,.. 1119 1110 1111p 
Enero 87.33 99.03 71.39 82.92 83.65 91.76 
Febrero 80.43 99.61 58.37 85.35 85.58 88.58 
Marzo 81.70 101.43 52.10 90.61 85.07 89.80 
AbrIl n.33 95.48 49.97 90.62 87.35 91.53 
Mayo 75.32 89.18 49.33 85.93 88.05 90.45 
Junio 73.76 86.57 47.70 84.02 89.36 91.25 
Julio 75.96 85.72 47.32 83.14 88.74 
Agosto 79.21 85.12 51.24 83.14 87.75 
Septiembre 91.28 83.94 15.01 85.n 88.20 
Octubre 96.54 73.95 n.14 85.24 89.47 
Noviembre 98.51 68.42 80.19 84.84 92.02 
Diciembre 100.00 75.45 82.51 85.07 93.23 
Indlce calculado utilizando la parfdad peso-sucre cruzada. A partir de septiembre de 1988 dicha tasa equivale a peso-dólar 
(ofldal)/sucre-d6lar (mercado de Intervención). Deftactorns: IPM (Colombia) e IPC (Ecuador). 
CUADROSB 
Indlce de la tasa de cambio real de' peso colombiano 
frente al sucre ecuatoriano aplicable a transacciones fronterizas· 
1986-1991 
(Diciembre 1986=100) 
1- '117 1111 1119 1110 'lI'p 
Enero 102.80 76.30 72.20 81.80 83.09 
Febrero 103.40 65.40 74.90 82.40 82.18 
Marzo 103.40 57.90 80.40 81.10 82.20 
AbrIl 98.00 53.80 82.40 79.70 82.91 
Mayo 93.90 51.10 78.30 78.40 81.06 
Junio 91.90 49.10 81.10 79.70 82.48 
Julio 89.80 49.70 79.00 79.00 
Agosto 86.40 54.50 79.00 79.00 
Septiembre 85.10 58.60 83.80 79.00 
~ 
Octubre 75.50 65.40 83.10 83.10 
Noviembre 71.50 72.20 81.10 83.40 
Diciembre 79.70 74.30 82.40 82.40 
~ 
p: Provisional. 
-- Indice calculado utilizando la paridad peso-sucre observada en la frontera, deftactada por los índices de precios al consumidor en Quito 
y Pasto. 
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propicio para que los intercambios tiendan a ser más 
equilibrados. Así, durante los dos últimos años se ha 
observado recuperación del comercio gracias, en 
buena medida, a la demanda ecuatoriana. Sobresale el 
repunte de las ventas al por mayor en la ciudad de 
Ipiales de materias primas agropecuarias, materiales 
de construcción, textiles y tejidos, calzado sintético y 
dep0l1ivo, y productos fannacéuticos, mientras en el 
comercio minorista se ha observado reacción positiva 
en productos de perfumería, rancho, textiles y calza-
do, artículos de lujo y decorativos, papelería y misce-
láneos20• 
Al mismo tiempo el contrabando proveniente del 
vecino país ha venido cediendo. Un indicador de este 
movimiento lo constituyen los decomisos efectuados 
por la Aduana Nacional en Ipiales cuyo valor se ha 
reducido de $ 1.047 millones en 1988 a $ 683 millo-
nes en 1989 (caída de 34.8%), Y a $ 323 millones en 
1990 (con reducción de 52.7%). 
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2. El mercado fronterizo de divisas 
El intercambio fronterizo de bienes se efectúa me-
diante el uso de las monedas de los dos países, con lo 
cual se crea un mercado de cambios operado por 
cambistas callejeros y casas de cambio en ambos 
lados de la frontera. Dado que oficialmente no existe 
convertibilidad de las monedas -ni el Banco de la 
República compra sucres ni el Banco Central del 
Ecuador adquiere pesos- y que no siempre el inter-
cambio es equilibrado, los cambistas acumulan 
moneda del país superavitario que no puede utilizarse 
totalmente en adquisiciones de bienes en el país 
vecino. Nonnalmente, con estos excedentes, los 
cambistas acuden a los mercados no oficiales del 
lO Este concepto se emite con base en las encuestas que mensualmente realiza 
el Departamento de Investigaciones Económicas en 67 establecimientos 
comerciales. 
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dólar (paralelo en Colombia y libre en Ecuador) para 
adquirir divisa norteamericana. Es por tal razón que 
la tasa cruzada peso/sucre en la frontera tiene como 
parámetros las cotizaciones no oficiales del dólar en 
ambos países. 
Por otra parte, las condiciones cambiarias en uno y 
otro país pueden originar movimientos especulativos 
o de arbitraje en divisas, que repercuten en las 
compras de dólares que efectúa el Banco de la 
República en la frontera21 , como ha sucedido en 
varias ocasiones en Ipiales. El fenómeno más reciente 
se presentó en 1990, al igual que lo ocurrido a nivel 
nacional. Esta situación correspondió a un período en 
el cual, por el lado colombiano, se efectuó un mayor 
ajuste cambiario en procura de mejorar el nivel de la 
tasa de cambio rea122, mientras que por el lado 
ecuatoriano, como ya se mencionó, se logró alcanzar 
una estabilización relativa en la cotización del dólar 
en el mercado libre de cambios. Los amplios diferen-
ciales entre el precio al cual podía adquirirse el dólar 
en el mercado libre ecuatoriano -previa compra de 
sucres en la frontera- y la tasa de cambio peso/dólar 
en Colombia, crearon condiciones para que se pre-
sentaran operaciones de arbitraje23. El Anexo 3 
presenta, mes por mes, la diferencia entre la tasa 
cruzada (pesos necesarios para adquirir US$ 1 en 
Quito) y la tasa oficial en Colombia, situación que se 
reflejó en compras por parte del Banco de US$ 37.4 
millones, en 1990, y de US$ 25.5 millones en el 
período enero-abril de 1991. En mayo, el flujo 
disminuyó considerablemente en razón a que la 
diferencia de la tasa cruzada pasó a ser negativa, 
como consecuencia del aumento, el 22 de abril, a 
5.0% de la comisión por compra del dólar en Co-
lombia y de la elevación en 7.3% mensual de la 
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cotización del dólar en el mercado libre ecuatoriano. 
La apreciable cuantía de pesos obtenidos en estas 
operaciones, aparte de alimentar el mercado cambiario 
fronterizo, en buena medida debió fluir al interior del 
país, y en parte se pudo utilizar para financiar opera-
ciones de contrabando de bienes colombianos al 
Ecuador. 
Es evidente entonces que la variable cambiaria es un 
determinante importante tanto para el comercio 
exterior como para las transacciones fronterizas 
incluyendo el flujo de capitales. Los niveles de 
paridad cambiaria obtenidos en los últimos dos años 
se han reflejado positivamente en las relaciones 
comerciales, pero han originado algunos flujos 
especulativos. Sería deseable que el manejo cambiario 
de los países no alterara en forma brusca las condi-
ciones de competitividad, para lo cual se requiere 
acordar una política cambiaria armonizada, propósito 
que por fortuna parece abrirse paso dentro de la 
nueva etapa de integración andina. 
1\ Antes de expedirse el nuevo Rtgimen Cambiarlo en Colombia. En la 
actualidad, como se sabe, el mercado cambiarlo es operado por estableci-
mientos financieros y Casas y Cambio y el Banco de la República 00 
adquiere divisas del público directamente. 
11 Revista del nanco de la R~pública, Notas Editoriales, diciembre, 1990. 
1) Para ilustrar esta posibilidad considtrese que, por ejemplo, en ooviembre 
de 1990 UD cambista, con una inversión de S 532.81 podía adquirir en la 
frontera a la tasa de cambio peso-sucre vigente, SI.858.35, monto equivalen-
te a USS 1 en el mercado libre de Quito. Ese dólar, a su vez podía 
n:integrarse al Banco de la República en lpiales (u otra ciudad) obteniendo 
S 546.14 (tasa de cambio promedio en ese mes), logrando así una utilidad 
apreciable. Desde luego el ejemplo es apenas indicativo y DO pretende UD 
cilculo más plausible de las poteociales utilidades de operaciones de 
arbitraje. 
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~EX01 
Colombia: exportaclon .. al Ecuador según capltulos arancelarios 
1185-1880 
~tJIor FOB en mllM de USS) 
DetAll .. 1115 '111 1117 1 ... '111 'MO 
Cereales 8.063 729 12 12 O 5.125 
Sal. azufre. tierras y piedras 948 1.062 978 8S3 645 1.152 
Productos qufmlcos inorgánicos 1.552 2.703 2.248 1.483 2.448 2.007 
Productos qurmlcos orgéVllcos 2.022 1.136 876 2.201 1.624 2.231 
Productos fannacéutlcos 6.053 9.903 9.700 2.790 2.895 5.177 
Productos diversos de las 
industrias qufmtcas 5.642 3.895 3.565 2.885 5.502 3.723 
Materias plásticas artiftclales 3.990 6.437 7.912 10.617 10.699 14.474 
Caucho y sus manufacturas 659 619 1.581 1.402 4.389 3.521 
Papel Y sus manufacturas 2.910 4.300 5.392 2.316 3.512 5.465 
Artículos de Hbrerla y artes 
gráficas 5.704 8.157 9.810 5.135 3.897 3.853 
Algodón 3.163 4.127 162 4S 49 93 
Guatas y fteltros 414 121 288 282 721 780 
Manufacturas de piedra. yeso 
y cemento 130 86 123 66 121 136 
Productos cerámicos 486 255 278 111 172 207 
VIdrio y sus manufacturas 2.524 2.794 3.719 3.323 3.826 4.315 
Fundición hierro y acero 174 290 366 442 2.450 1.043 
H8ITamlentas y artículos de 
cuchllterla 674 884 621 765 S89 287 
Manufacturas de metales comunes 192 177 171 231 759 683 
Calderas. máquinas y artefactos 
mecánicos 5.360 4.822 4.171 2.433 2.969 4.449 
Máquinas y aparatos eléctrtcos 776 746 1.280 1.505 1.616 1.491 
Objetos de arte 803 953 3.589 3.175 256 2.665 
Textiles sintéticos (continuos 
y dlscontlnuos) 850 1.096 2.805 2.345 2.072 
Géneros de punto 47 42 57 17 412 
Prendas de vestir 52 95 17 280 499 
Calzado 83 122 151 516 700 
Vehlculos automotores 309 586 113 413 1.167 
Otros productos 2.748 2.805 8.404 2.464 7.633 6.805 
TOTAL GENERAL 56.328 58.942 65.246 47.679 60.123 74.532 
Fuente: DANE. Anuarios de Comercio Exterior. 1985-1989 y cintas de comercio exterior. 
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~EX02 
Colombia: Importa clone. del Ecuador Hgún capitulos arancelarios 
1985-1990 
(Valor CIF en miles de US$) 
Detalle 1115 1 ... 1117 1111 1111 1MO 
Combustibles mineraJes y 
aceites minerales 32.535 O O 5.123 12.769 O 
Preparados de carnes. pesca-
dos. crustáceos 18.028 22.686 19.968 21.159 15.964 18.258 
Madera y sus manufacturas O 47 1.269 146 743 2.000 
Residuos y desperdicios de 
la Industria alimenticia 13.291 12.683 5.989 16.692 10.155 8.312 
Legumbres, plantas, raíces, 
tubérculos O 51 O O 29 1.403 
Tabaco 334 286 307 O O 16 
Productos qulmlcos orgánicos 2.446 1.279 1.632 1.505 1.472 2.119 
Productos farmacéuticos 1.817 1.080 468 613 453 598 
Cacao y sus preparados 7.078 2.128 137 3.663 178 O 
Otros artlculos teJdos y 
confecdonados 217 354 115 175 158 441 
Calderas. máquinas y artefac-
tos mecánicos 1.314 1.017 1.240 843 1.074 667 
Grasas y aceites (animales 
y vegetales) 1.218 2.259 407 326 98 528 
Aluminio 989 820 1.093 1.342 380 959 
Máquinas y aparatos eléctricos 388 451 1.169 1.143 1.969 1.208 
Cereales O O O 493 22 1.033 
Productos de la mollnerla O 2 1.306 1.n4 3.226 
Vehículos automotores, tracto-
res y otros 93 44 789 917 1.199 
Otros productos 1.690 1.790 4.026 3.031 2.269 2.643 
TOTAL GENERAL 81.438 46.9n 37.820 58.349 50.424 44.610 
Fuente: OANE, Anuarios de Comercio Exterior, 1985-1989 y dntas de comercio exterior. 
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ANEXO 3 
Ta .. cruzada entre el dólar en el mercado libre de Quito 
y el dólar en el mercado oficial colombiano 
1e90-1"1 
(Promedio met'l$U8I) 
(1) C2) (')=(2)((1 ) (4) (5)=(4)(') 
SucnlPno tucremólAr T",CNudai PnoJDólu DIteNncIa ConIpnUS$ 
.... MIlo. Ubre MIlo. Ubre PeIoIUóIar MIlo. 0I0IeI % • E1edvo TuIcM QuIto ColombIa 
(Wntll) (oomp,.) 4COmpt'll) 
~ 
. 1990 
Ene. 1.558 680.14 436.55 438.32 0.41 1.n 168.1n 
Feb. 1.559 683.47 438.40 449.91 2.63 11.51 2664.691 
Mar. 1.602 724.59 452.30 461.55 2.05 9.25 3172.162 
/la. 1.656 nO.74 465.42 472.72 1.57 7.30 987.324 
May. 1.705 809.90 475.01 484.05 1.90 9.04 2095.607 
Joo. 1.700 839.62 493.89 495.32 0.29 1.43 375.359 
Jul. 1.763 885.00 501.99 506.32 0.86 4.33 742.508 
Ago. 1.758 889.70 506.09 517.86 2.33 11.n 5659.525 
Sep. 1.693 867.25 512.26 528.42 3.15 16.16 7201.175 
Oct. 1.622 850.39 524.28 538.30 2.67 14.02 7278.787 
Nov. 1.611 858.35 532.81 546.14 2.50 13.33 6967.587 
ote. 1.668 882.40 529.02 554.93 4.90 25.91 35.253 
1990 TOTAl AÑo 37351.660 
1991 
Ene. 1.703 938.61 551.15 567.71 3.00 16.56 5957.075 
Feb. 1.722 965.19 560.46 575.72 2.72 15.25 7795.071 
Mar. 1.751 1000.21 571.22 583.07 2.07 11.84 8225.011 
Abl. 1.n6 1019.18 573.86 586.68 2.23 12.82 3510.628 
May. 1.866 11093.14 585.82 583.07 -0.47 -2.75 150.162 
Jun.- 1.862 1'105.05 593.47 595.39 0.32 1.92 11.983 
1991 ACUMULADO AÑo 25649.930 
- A partir del 20 de )JnIo se suprimió la compra de divisas. 
Fuente: (1) Casas de cambio y cambistas ambulantes, Tutcán (Ecuador). 
(2) Diario "Hoy" de QuIto. 
(4) Banco de la República, Departamento de Cambios Internacionales, Bogotá. COfTesponde al valor neto de compra. 
A partir def 20 de noviembre de 1990 la comisión por compra de dMsas por ventanilla se aumentó de 4 por mi 
a 1.5 por ciento. El 26 de febrero de 1991 la comisión pasó a 1.8% y el 22 de abI1l se establedó en 5.0%. 
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ANEXO 4 
Cotaclón del aucre en el mercado libre 
fronterizo coIombo-ecuatoriano 
1888-1"1 
(Peaos por aucre-promeclo rnenaual) 
1111 1.- 1..0 '111 
Me. Compra Ven .. Compra Ven .. Contpra v.n .. eon.pra V ...... 
Ener o 1.026 1.036 0.652 0.656 0.642 0.646 0.598 0.601 
Febrero 0.853 0.860 0.662 0.667 0.641 0.646 0.581 0.584 
Marzo 0.744 0.750 0.689 0.694 0.624 0.629 0.570 0.574 
I 
AbrIl 0.680 0.685 0.708 0.713 0.604 0.608 0.563 0.566 
Mayo 0.642 0.646 0.687 0.692 0.587 0.591 0.536 0.539 
Junio 0.611 0.615 0.697 0.703 0.588 0.592 0.537 0.540 
Julio 0.592 0.596 0.675 0.681 0.567 0.570 0.535 0.538 
Agosto 0.625 0.629 0.674 0.680 0.569 0.572 0.520 0.523 
SeptIembre 0.617 0.622 0.686 0.693 0.591 0.595 
Octubre 0.646 0.650 0.678 0.683 0.617 0.621 
I Noviembre 0.697 0.702 0.652 0.657 0.620 0.623 
I Diciembre 0.689 0.693 0.651 0.656 0.600 0.603 
I Fuente: Banco de la República, Investigaciones Económicas, fplales. 
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